

















































































































































































































































































































































































































創造的思考力を育む 4 つの原則，日経 BP，
2018．
4．Mitchel Resnick: All I Really Need to Know 
（About Creative Thinking） I Learned （By 
Studying How Children Learn） in Kindergar-
ten, Proceedings of the 6th ACM SIGCHI 
conference on Creativity & cognition, 2007.
5．スクラッチジュニア・ホーム：https://www.
scratchjr.org/
6．Scratch-Imagine, Program, Share : https://
scratch.mit.edu/
7．杉浦 学，阿部 和広著：Scratch ではじめよ
う ! プログラミング入門，日経 BP，2015．
